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Summary 
In the 16th century, it is known that Almeida and Lorenzo conducted missionary work and preached 
Christianity in the Goto islands. However, it is not yet well known how Christian culture affected the 
formation of villages. I made Fukue and Okuura, which are the main church locations, an example 
and presented a hypothesis about the formation of villages and Christianity facilities.  
 












































































五島で布教したのは、1566 年 1 月 15 日（永禄八年十二
月二十四日）から同年 9 月のことであった（6）。 
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2.1 教会の位置 






































































































㎡＝509 坪の約 500 坪。洗礼は二度に分けていて、一度
に半分の六十二名に洗礼を与えたとすると、福江と同様





























































































1567 年（永禄十）の昇天の祝日（5 月 20 日）頃に




祝日の前日（6 月 23 日）に完成した。約 500 坪の敷
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